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P A R T E O F I C I A L 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E LKON. 
RECTIFICACIÓN. 
B u e l extracto de las sesiones 
de l¡i D i p u t a c i ó n , insoi'to en el 
l í o l e t i n n ú m e r o 102, se puso por 
error de copia , que se habia 
dasestimado una ins tancia del 
A y u n t a m i e n t o de Oencia , pidien-
do la supres ión de las tiscuclasde 
su d is t r i to , en ve / de decir que 
la so l ic i tud estaba io rmulada por 
algunos individuos del A y u n t a -
n ü t m t o , Jun ta per ic ia l y c ier-
lo n ú m e r o de mayores con t r ibu-
y e n t e s . — K l Presidente, Vicente 
L o b i i . — P . O. -Marcelo Doin in -
irue/.. 
D E L G O B I E R N O M I L I T A R . 
Comis ión r'c Reserva de l a p r o v i n -
cia de León 
• E l Exorno. Sr . Director Ge-
neral de I n f a n t e r í a con fecha 10 
del actuai ordena entre otras co-
yas lo s iguiente ; = L o 3 Coinan-
dnntes Ge^.'S de las reservas remi -
t i r á n el dia 20 á esta Direcc ión 
un estado clasificado del n ú m e r o 
de quintos y soldados, da l a 1." 
reserva que hayan d i r i g ido á los 
cuerpos, y el remanente de una 
y otra clase que hubiese dejado 
ile verificar su p r e s e n t a c i ó n has-
ta l a ['echa ci tada, espresando Jas 
Düusas y persiguiendo como de-
sertores á los que l l iub ioren do-
jado de'presentarse para l a i n d i -
cada fecha. 
Lo que de orden do S. E . se 
publica, en el Bo le t in oficial de 
este dia para que llegue á o o n o -
uimiento de ios individuos de la 
reserva pertenecientes a l reem-
plazo de 18ü7 y quintos del pre-
sunto uño que no so hayan pre-
sentado hasta esta fecha. L e ó n 
l « de Setiembre do 1 8 7 0 . — E l 
Comandante Gofo, Tomas de las 
l iorna. 
CÓDIGO P E N A L . 
LIBRO SEGUNDO. 
T I T U L O X . 
C A P I T U L O t i . 
(CONTINUACION.) 
Art. 171. Las injnrinsleves scrún 
ciistijrndaí con las peims da urresto 
mayor en su grudo miniino y mult» 
•le 125 Ú I . S J O pt'setas cauudo fueren 
hechos por escrito y con pnbücidud. 
No concurriendo estas circunstan-
cian se penar;', n como i'iltas. 
Art 47ü. A l uciiáfido de injuria 
no se admitirá prueba subió la verdad 
de Ins ¡mputadunes sino cuando es 
tus fueren dirigidas cootra empleudos 
públicos sobrti hechos concernientes 
ai ejercicio dw su car^u. 
liu este easo. será absuelto el acusa-
dt si pro bu fe la verdad de las hnputa-
CAPITULO ÍII. 
Disptmcivnes ¡jmerali's. 
Art. 470. .Se conit'te el delito de 
cnlumuiii ó injuria no sólo imuiifiesla-
tnentri diuó por medio -le uiegorias, 
caricatiira.s, e m b i u i i D i s ó nt'iáiuiiti. 
Art. 477. La c¡iltintnia y la inju-
ria se rt-putaráu iiech;¡s por escrilo y 
con publicidad cuando se propaga-
ren por niáüio de papeles impresos, l i -
tograliadus ó grabados, por carteles ó 
pasquines fijados en his sitios públi-
cos 6 por papeles uiMiuscritos comu-
nicados ¡i mas de 10 personas. 
Art. U S l¡l uciiS'ido tle calumnia 
ó injuria eucuiiii'rta ó ef|invoca (pie re-
husare dar en juicio explicación sa-
tisftictorin acerca de ella será c>i¡3tima-
do como reo de Calumnia ó injuria 
manifiesta. 
Art. 479. Los directores ó edito-
reslde los periódicos en que se hubie-
ren propagado las calumnias ó inju-
rias, insertarán eu ellos dentro del 
término que señalen las luye* ó el tri-
bunal '¡i¡ su deiecto, la tatisíaccion ó 
stíiiteucirt ccuulenaturiü, si lo reclama-
re el ofendido. 
Art 480. Podrán ejurcitar la ac-
ción üe calumnia ó injuria los aseen-
dientas, desCtíiidiiMiÍH;;. cónyuge y 
hermanos del difunto agraviado, siem-
pre que la calumnia ó injuria trasceu-
dire a ellos, y en todo c¡iso al here-
dero . 
Art, 181. Procederá asimismo la 
acción de calumnia ó injuria cuando 
se huyan hecho por medio üe pubii-
cacioues en país extranjero. 
A r l . ¿82 . Nadie podrá deducir 
acción de calumnia ó injuria causa-
dtts en juiciu sin previa licencia del 
Juez ó tribunal que do él .conociere. 
Nadie üerá pon mi o porct lumuia ó 
injuria sino á querulln de la parte 
ofendida, salvo cuando U of msa se di 
ri|a contra ia autoridad pública, cor-
poraciones ociases determinadas del 
listado, y lo dispuesto en el capitulo 
V del t.tiiln III de esle libro. 
Kl cu p'ib!» de injuria ó caluninia 
contra particulm-ys quedará ivlevudo 
de la pena impuesta niediautln per-
dón de ia parte ofendida. 
Para los efectos de esto articulo se 
, reputan autoridatl los Sobcr.iuus y 
• Príncipes de naciones amigas ó alia-
das, los Agentes diplomáticos de las 
m i s m a s y los extranjeros con carac 
ter público que según los tratados 
debieren comprenderse e n esta dispo-
sición , 
Para proceder e n los casos expre-
sados e n el párrafo anterior ha de pre-
cedur excituciou especial del Gobierno. 
T I T U L O X I . 
DELITOS CONTRA E L ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS. 
CAPITULO PRIMERO. 
Suposición de partos y usurpación dtl 
estado civil* 
Art 483. La suposición de partos 
y la susti tución de un niño por otro 
serán castigadas con las penas de 
presidio mayor y multa de 2o0 a 
2.500 pesetas. 
Las mismas penas se impondrán 
al que ocultare ó expusiere un hijo 
legitimo con animo de hacerle perder 
su estado c iv i l . 
art. 4 8 í . £11 facultativo é funcio-
nario público que abusando de su pro-
fesión ó cargo cooperare á la ejecución 
de alguno de los delitos expresados en 
el articulo anterior incurrirá en las 
penas del mismo, y además é.i la de 
inhabilitación temporal especial. 
Art . iSo , E l que usurpare e l es-
tado civil de otro sera castigado con 
la pena de presidio mayor. 
C A P I T U L O 11. 
Celvbrttcion de matrimonios Urgates. 
Art , 481». K l que contrajere segun-
do ó ulterior matrimonio sin hallarse 
legítimamente disuelto ol anterior se-
ra castigado con la pena de prisión 
mayor. 
Art. 187. E l que con algún impe* 
dimento'iirimente no dispensable con-
trajere matrimonio será castigado CÍUÍ 
la pona de prisión correccional en sus 
grados medio y ináüirno 
Art 488 Kl qu« contrajero ma-
trimonio mediando algún impedimen-
to dispansablrt, sera castigadocou una 
mu.ta de 12Ü á í.'2")0 piísetas. 
S i por culpa suya n o revalidare 
el miitiimoüiu, previa dispensa en e' 
léruiino que los tribunales dosigneti 
será castigado con la pena lie p-isimi 
ci.rrecci'iual en sus grados medití y 
máxiniu, de la cual quedará relevado 
cuando quiera que se revalide el ma-
I rimo ni o 
Art . 489. 13! menor que contraje-
re niati-iiunnio sin el consentimiento 
de sus pudres ó de las personas q u e 
para e l efecto hagan sus Veces será 
castigadocou prisión correcciokal en 
sus grados mínimo y medio. 
E l culpable deberá ser indultado , 
desde que los padres ó las personas á 
quienes se refiere el párrafo anterior 
aprobaren el matrimonio contraído. 
Art . 490. L a viuda que sis casara 
antes de los 301 di»á desde la muerte 
de su marido, ó antes de su a lum-
bramiento, si hubiere quedado en c i n -
ta, incurr i rá en las penas de arresto 
mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas. 
En la misma pena incurrirá la mu-
jer cuyo matriinoiiio se hubiere de-
clarado nulo, sise casare antes de su 
alumbramiento ó de haberse cumpli -
do 301 dias después de su separación 
legal. 
Art . 491. El adoptante que s ia 
prévía dispensa civil contrajere ma-
trirr-onio Con sus hijos ó descendien-
tiís adoptivos será castigado con la pe-
na de arresto mayor, 
Art . 492 Kl tutor ó curador que 
ántesde la aprobación legal de sus 
cuentas contrajere matrimutiiG ó pres-
tare su consentimiento para que lo 
contraigi'ii sus hijos ó descendientes 
con la persona que tuviere ó hubiere 
tenido en guarda, á no ser que el pa-
dre de esta hubiere autorizado debi-
damente esle matrimonio st-rá casti 
gado con las penas de pruion correc-
cional en su grado medio y máximu 
y multa de 123 á t.2*¿0 pesetas. 
Art . 403, Kl juez municipal qu > 
autorizare matrimonio prohibido por 
la ley ó para el cual huya algún i m -
pedimento no dispensable sera casti-
gado cuu las penas de suspensión eu 
sus grados medio y máximo y multn 
de ¿5!) a ¿'iiOO pesetas. 
Si el impedimento f.iere disprn-
sable, las penas serat; destierro eusu 
gra ID mini.no y multa de li ' . ' i a 
l.í¿:J0 pesetas. 
A i t 4 'Jí . Kn todos los casos dn 
este capiuilo el conirayenty doloso se-
ra con Junado a dotar segnu s.i posi-
bilidad á la iniij,'!- que hubier c con-
traído mati'i-'.ionio de buena fe 
T I T U L O X I I . 
• l)fi L8S DELITOS O i N T I U LA LIBERTAD 
Y SEGURIDAD. 
CAPITULO PIUMERO. 
Del'liciones ilegales, 
Art. 40o. F.l paiticular que en-
cerrare c detuviere á otro privándolo: 
de su libertad será castigado con la 
pena de prisión mayor. 
En la misma pami incurrirá el 
que proporcionare lugar para U eje-
cución del delito 
S i el eulpablti diere libertad al en -
cerrado ó detenido dentro de los tivs. 
dias de su detención sin liaber logra-
do el objeto que se propusiere, ni ha-
barse comenzado el procedimieuto, 
las penas serúu prbioa currtccioaal 
—2-
en sus n-rndos mín imo v Tnpdio y 
mulla dtf ISEi á 1 Í¿o0 peseUs. 
Ar , Ülli. El <ii!Íilo «1H qUH se trnta 
en ¿I arlícnlo itiitai'iür sera cnsli^udo 
culi í» penado, reclusión temporal: 
1.' S i el e i i c t t i r r u ó detiiiiciou hu-
bieran ilUfado inüá de 20 días. 
á.* S i se hubiere ejeculado con 
simulación de autoridad ¡n'rb'ica. 
;í.0 S i su hubieren cmiíi.idij lesio-
nos j^ravt'S ¡i la [le-njíina tínci'rrmia Ó 
detenidt ú se lo hubiei'ú aiutíiia'¿;idü de 
muer ta. 
A r t . 437. Kl que fuera de loa ca-
gón permitidos pul* la ley apMiuiidie-
i*tí ¡I íltlíi [)tfiMá(tttn P'iCU pftíátifítarltf « IM 
autoridad sera G u s t i l l o con las pn-
ii'tiide arresto mayur y nwnta de 12a 
ii Í . 2 j0 yeáctitá. 
CAIHTÜLO II. 
Süslmcvhn (lo memies. 
Art. 498. La sustracción de un 
menor du nieto »ños sera •tiftijjnda 
con l:t pena de cadmio tmnpur.ii. 
Avt. 491). l i l i lu m i s t i i H nena in-
currirá ei que hulHinduse encardado 
de la parsunu de un menor no lo prw-
senlare a f-us piidres ó gnardudoies 
ni diereexplitincioii satUtüCtoriii ¡icer-
ua de ÍU des»p»ricion. 
Art üOü. ISI que indujere a «n 
menor de edad, puro mayor de siete 
a ñus, a que abandone la Casa de sus 
pudres, tutores ó tmcarirado > de su 
persona aei'ü üusúgado UJII tas-penas 
de ttiTtíífto uinyur y multa d e l i i i ¡i 
1.250 pesetas. 
c u T i m o u i . 
Ábandom da HI/ÍWÍ. 
Art ofl). E l abandono de un niñn 
meii'ir ilesiete ¡¡ños será eastigido con 
¡as pen.is de arresto mayor y multa 
de 125 á 1 XiQ pesetas. 
Cu mdo por his c'ircunslanciiis del 
abandono st: hubiere oe-isicnudo la 
niuertí; c]<! un nifio S f r á c n o ú g n d a eí 
culp-ibltí con ía pana de prisión cor-
vw(jtt\«íuu\ en atados mwdvu y má-
ximo; sí sólo se hubiere pimsto en 
paliar o su vida la pena será la misma 
prisión correccional en su frailo mini-
mo y u W i o . 
Lo dispueslo en los dos párrafos 
tinteriures «o eutenderú sin perjuicio 
de castigar el lincho como correspon-
da cuando constituyere otro deiito 
/¿lás gruvn. 
A r t r 502. K l que teniendo á su 
carero la criaiiXi o p.ducaciou de un 
menor lo entregare á un establecí-
miento públicu ó áo t ra persona sin la 
anuencia de la qut» se lo hubiere cou-
H ido ó de la Autoridad en su detecto 
stra cusligedo con ana multa de 125 
á 1 250 pesetas. 
CAPITULO IV. 
Disposición común á los t n s capifuhs 
precedentes. 
Art . 503 E iqu* de\nviere ileira\-
meute íi cualqniúrtt persona ó sustra 
jere a mi menor de siete años y no 
diere razón de su paradero ó «o «cre-
diture haberle dejado en libertad será 
castigado con la pena de cadena tem-
poral en su grada yjuximo á cadena 
perpól ua, 
En la misma pena incurr irá el que 
abandonare un niño menor de siele 
años si Do ac.rciiliture que le dejó 
abandonado sin luih;r Cdinetidu otro 
delito. 
C A P I T U L O V. 
Atlanamiento de morada. 
Art. oQi. E l pirticular que on 
trare en inorada ¡iji-na contra la vo-
luntad de su [in^rador será castigado 
üon arreglo muyov y nmttti de 125 
á 1.250 psst-'Us. 
di el h e d i ó s e ejecutire con vio-
lencia ó iutiuiídacion, la^p^uas sentn 
pii.-iyn correccional en su grado me-
dio y máximo y multa de 125 á í 210 
pesetis. 
Ar t . 505, La disposición del a n i 
culi) autiriur no es apliuubie al que 
entra en la murada ajena para oviui* 
un mal grave a si mismo, a Lo« mora-
dores ó ú un le-eero, ni al que lo lia-
I;Ü para prestar a lg ' jn .servicio ;¡ la 
humanidad ó á la juslícia. 
Art. 505. Lo difputístu en este ca-
pítulo no tiene aplicación respecto de 
ios cafes, t^bjrnas. pos-idas y demás 
casas públicas mientras estuvieran 
aniertafi. 
CAPITULO V i . 
l)c Ins amenazas y coacciones-
Art. 507. E l qne amenuziire a otro 
con calis i r al inismu ó á su tamilía en 
sus persoutis, Unura ó propiedad uu 
mal que constituya delito, sera casti-
gado: 
1, " Con la pena iuinediataincnte 
inferior en grado á lu señalada por ia 
ley al delito con qua amenazará , si se 
liubierc liectiu l.t í i í i i J i i . - i H t exigiendo 
uiiuc.uitidad ó impuiiieiido cualquiera 
ttra cjiiüicion, auiH{ue no sea ilícita 
y el culpable hubiere conseguido su 
propósito, y con la pena infuríur en 
uos grados si no lu hubiere cojise-
guHo. 
La ptmase iinpuüdrá en su grado 
máximo ¿i ins aineuu/as se hicieren 
p;>r escritH ú por medio de emisario, 
2. " Uon las penas db arrest ) ina-
y o r y i n u l u d<í 125 á 1.250 pascas si 
la aiueu')/.a no fuere condicional. 
Art . 50S. L-is ameuaaas de un 
mal que no constituya delito hechas 
en la forma expresada en el n ú m . 1 ,* 
del articulo anterior serán castigadas 
con la pena de arresto mayor. 
Art» Íi09. En todts 'os c a s o s de Jo*» 
dos a r t í c u l o s a n t e r i o r a s se p o d r á c o n 
d e n a r a d e m á s al a r n e i p i z t d o r ú dar 
C a n c i ó n de no o f e n d e r al a m e n a z a d o , 
y en su d e f e c t o á ta p u n a de des t i e r r a 
Art 510. 121 que sin e s t a r l e g i t i -
m; .uiente a u t u r i ü a i i o i m p i d i e r e á « t i r o 
c o n v i o l e n c i a h a c e r lo que. la l ey no 
p r o h i b a , ó le comp^lú-re a e f e c t u a r lo 
q u e no q u i e r a , dt'a j u s t o ó i n j u s t o , se • 
ra c a s t i g a d o con U s p i n a s de u r r - i s t o 
m a y o r y i n u l t a de 125 a 1 250 pese-
ta s 
Art 511. E l q u e e o n v i o l e n c i a se 
a p o d e r a r e de u n a c o s a p . i n e i i r t c i e n te 
á su th'núur p i r a hacers.-; p - ' g » c o n 
ell>* si'i'á c a s t i g a d o con las p-juas de 
a r r e s t o m a y o r en su g r a d o n m i í u m y 
una m u l l a e q u i v a l e n t e al V a l o r do !» 
c o s a , p e r o q u e en n i n g ú n c a s o b a j a r á 
de 125 p á s e l a s 
C A P I T U L O VIL 
Dvaciibríinicn lo \} revelación de secretos. 
A r t r ü l 2 Ü i que p a r a d e ^ o u b r i r 
los d e c r e t o s d» otro s^ a p o d e r a r e de 
Sus papedes ó c u r t a s y d i v u l g a r e a q u e -
llos, s era c istig'vdn con la^.p-uaa de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l en silo g r a d o s 
l u i n i m o y m e d i o y u r i i U iie Í25 a 
1.250 pese t - i s . 
rii no Ins d i v u l g a r e ¡ a s pe l las s j 
ra a u r r e n t • m >yor y innita de 125 
U 1.250 pesetas. 
Msta d i s p o s i c i ó n no es ap i c a b e á 
los m irid JS, p a d r e s , t u t o r e s ó q u i e n e s 
b a g a n sus veces, en c u a n t o ¡i ] « p u -
peles ó e a r t i s d e s ú s m u j e r e s , h i j o s ó 
UL'IIOlVS q»itíSe h i i L m b t j o su d ^ p - p -
d u ü c i n 
A r t . 51.'í. E l a d m i u i s t r u i l o r , da-
p í n d i e u t e ó c r i a d o q u e en tal c o i v e p • 
to s u p i e r e lus S e c r e t o s de su p r i n c i -
pal y lo* d i v u l g a r e s e r a c a s t i g a d í c m i 
las p e n a s de a r r e s t o m a y o r y m u l l a de 
125 á 1.2'ií} p o e t a s . 
Art. o l í . E l e n c a r g a d o , e m p l e a 
do ú obM-ro de u n a f . t b r i c a ú otro es-
t a b l e c i m i e n t o i n l u s t r i a l q u e Cijo p e r -
j u i c i o de l d u e ñ o d e s c u b r i e r e los se-
c r e t o s di; s u i n d u s t r i a s e r á c a s t i i r a d o 
c o n las p e n a s de prUiun c o r r e c c i o n a l 
e n s u s g r a d o s mínimo y m e d i o y 
m - i U a dj V2í> 'A \ .2o0 p - s e t a a . 
T i T Í J L O XII I . 
DE L1>S DELITDS CONTRA LA PRfiPIEUAI». 
CAPÍTULO PUniEf iO. 
De los robos. 
Art H15 Son reos d e l d e l i t o de 
robo It'S q u e , con á n i m o de l u c r a r s e , 
sa a p o d e r a n de las cus is m u e b l e s ó 
a j e n u s . C o n v i o l e n c i a ó i n t i m i d a c i ó n 
en las p e r í o i i a S j e m p l e a n d o f u e r z a en 
lus c o s a s 
Art 516 Rl c u l p n b l e de r o b o c o n 
v i o l e n c i a ó i n t i m i d a c i ó n en la* perso-
n a s s e r á c a s t i g a d o ; 
l . * Con la p e n a ile c a d e n a perpe-
t u a á m u e r t e c u a n d o c o n m o t i v o ó 
c o n o c a s i ó n del r:>b.j r e s u ' . t i r e I m i n : -
c i d i o . 
2.* Con la p e n a de C a d e n a t e m p o -
r a l en su irr-ido ¡ n e i i o á c a d e n a per • 
piHua cuHinlo el r o b o fu-re n e o m p a -
ñ - i i l o de v i o l a c i ó n ó i n u t i i : i c i o n can s i -
da de p r e p ó s i t o , ó c o n su n i o t i v » a 
o c a s i ó n se c a u s a i e a l g u n a d". Ins l e -
s ione . - p e n a d a s e n el n ú m . I." del a r -
t í c u l o 131* ó el r o b a d o fuer;; d e t e n i d a 
b . i i " r e sc ite ó por m a s de un d í a , 
5." Con la p e n a de C a d e n a t e m p o -
ral cnand*. c o n e l m i s m o m o l i v o :'i 
o c a s i ó n se c a u s a r e a l g u n a de las le-
s i o n e s p e n a d a s e n el n U i n . 2."del a r t í -
c u l o m e t i c i o í i a i í o eti e l n ú ucfi'o a u i e -
r i o r . 
4, * Con la p j n a de p r e s i d i o m a -
y o r en su u't'.ido m e d i o a c a d e n a t e m -
p o r a l en su l i r a d o m í n i m o c n a n d o l: i 
v i o l e u e i a ó i n t i i ' i i l . i c i o n quo l i u b í e r n 
C o n c u r r i d » e n ei r o b o h i n i e r e t e ñ i d > 
una g r i V o d a d m a m n ' s ta m - n t ; i n n e -
c e s a r i a p a r a su e j ' - c U e i m , ó c u a n lu ea 
la perp^ t r - t e ion de l l U d i t n s ; h u b i e r e n 
por los d e Ü . c i e n t e j ínt ' t í r í io \\ p - r s o -
n a s n o i v > p ' m . ^ . b ¿ e ¿ d'.'l m i - i n i ^ les i í-
ues c o m p r e n d í l a s en los n ú u i í f r o s 3. ' 
y 4.' d e l c i t a d o a r t . 431. 
5. " C n i U n e n a de prUíou c o r r e c -
c i o n a l a p r e s i d i o ¡n i v o r en s u g i - a . i o 
medio en l"s d e m á s c a s o s . 
Art. 517, S i l o » d e l i t o s d e q u e I r a • 
l a n Ivis n ú m e r o s 3.4, í.* y 5'" d e l a r t i -
c u l o a u l e r i o r h u b i e r e n s ido e j e c o t a d u s 
en d e s p o b l a d . ! y en c u a d r i í ' . a . se i m -
p o n d r á íl los . c u l p a b l e s la p e n a en el 
g r a d o u u t x t u u i , 
A l jefe d a la c u a d r i l l a , s i e s t i m e n ; 
t n l a l ó p a r c i a l m e n t e a r m a d a , se i m -
p o n d r á e n los m - s m o s casos la pena 
s u p e r i o r i n m e d i a t a . 
Art. 518. I l i y c u a d r i l l a c u a n d - i 
c o n c u r r e n a un r o b o más de tres m a l -
h e c h o r í s a n n - ' d o s . 
Los m a l h í L - h ¡ r e s p r e s e n t e s á la 
e j ^ c u c i n n de un r o b o e,n d e s p o b l a d o y 
en c u a d r i l l a s e r á n c a s t i g a d o s c o m o 
a u t o r e s de cu t l q u i e r a de i o s í i t í u t a d u * 
c o m e l i d u s por e l l a si no c o n s t a r e q o » 
p r o c u r a r o n i m p e d i r l o s . 
Se p r e s u m e h a b e r e s t a d o p r e s e n t e 
a los a t e u l a d o s c o m e t i d o s p o r una 
c u a d r i l l a el m a l h e c l i o r q u e a n d a h a b i -
t ' i a ¿ m e u l e en e d a , saWo l a p r n e b i e n 
c o n t r a r i o , 
Art. 510. h;\ t e n t a t i v a y el d e l i t o 
f r u s t r a d o de r o b o , c o m e t i d o s c o n e l 
d e l i t o m e n c i u n a d o en el n ú m . I.* d e l 
a r t . 5 i ( ¡ , s e r á n c a s t i g a d o s con la p e n i 
de c a d e n a t e m p o r a l en su g r a d o m . i -
x í m i á c a d e n a p e r p e t u a , a no S'M- que 
el h o m i c i d i o c o m e t i d o la m c r e c i e r t t 
mayor s e g ú n las d i s p o s i c i o n e s de e s l e 
Código. 
Art, 520. E l q u e para d e f r a u d a r á 
o t r o le o b l i g a r e c m i v i u l e u c i a ó i u t i -
m i d a c i o n á s i i s c r i b i r , o t o r g a r ó e n t r e -
gar u n a e s c r i t u r a p ú b l i c a ú d o c u m e n -
to SITU c a s t i g a d o c o m o c u l p a p l e de 
r o b o con las p e n a s r e s p ¿ c t i v a u i e n t e 
s e ñ a l a d a s e u este c a p i t u l o . 
A r l . 521. Los qu'í coa armaj ro-
-3— 
barón casii 1i¡ibit;til¡i t> e<lííícis> pú* 
btiü" u ih'ñtiii-niií a i cii.t.- r^Üiriosu se-
riin o«stt'j«'I(tB con l-t {)£Mm df presi-
dio ni tyor en (frailo IIUMIÍO ¡I ciuli'.-
íwi lo[íi(fir'il en H Í ^T't'.'o uiiiii;)! »,' 
f\ v.ilor ile los i-ffct'is ri''1>'t'l(is « x ' i p ' l i ' ' ' 
iv i l - * ÜQí) |jíst-t¡is, v .si! iiitroilujt'ri'ii 
i . . . - üj'ilil.'t-llíires cil !a casa ú edificio 
iÍ'::):h-r MI v^ -b-t t u r í t ' f t í lu^ar I'I trn c.'ial 
tjüi-T» il<* ¿'.s (i i ' i i^ntl tMir. iaá ¡mr uno 
ue ID.-Í ni^úüts s i ^ i i i i M i t ( j » ' : 
1 * Por ''•-•citiüiiiuíiitii. 
'¿ a Por r . j i n j i i r t i i f i i t - o ili*. j m i v i i . te -
r.h-) Ó .siielo, ó fr.ictuni ik- ptii'i'ia ú 
v i i i u u . a . 
; i . ' Híjci'ii'l.j uso <].• W n v á í'ilsa.s, 
"•¡.ii/iV:S ú (ju-ti? iiisiruinentos semti-
í .* Con no'iibr'í smnití^to o á'v.im 
lición uf auiuridiul, 
Oiauiii» i.i.s m-iilirtilunvá lliívurt*!! 
t i r i n a s , y fl vjiloi'tlu 10 n.b ido no i-xcd-
( i i t ' t i ! di; 5Qtí ptí.-iriUis fin iiiip'.tmlrfi U 
¡ l e n a i i i n u H Ü - i t a i i H ' i l t e Íllt*'l'Íor 
( l i i . m l u nn iliiviii'eii u r m is ni el v a -
i=.|' i l . ' l o robado ex ^ditir'í dii ÜÜO imáe-
U.* S ; ¡rjj-ion ii'ü " i i .su üT idt, minimu 
1: p-íiia afLulaiiii t?i i ei pu'rtifo aiile-
V i t . f 
Art, i>22. C lanilo l o » dtililos drt 
t i l - s o ji.-itiiii HI artículo anterior 
1M'fieraii sido líjeciitudos en dus-
ji ilil.vli» y tui cinidi-üí'i se ¡mpundr;! :i 
«ulp ibiu.-i la piiuit i i i i;l •jjmdo 11.1 a-
X' . l / i ' í . 
Art »>23. Su cmiaidernrá casa l i a -
ba -.ña ijdo alb.irgu r q lu c u i s t i tuvera 
l i morada de una o ma^ ¡ ) ¿ r á O i i a s v 
iiiUH | t iu a ti « u c n U i i i i ' t í n a u c í d t a i l a l -
ni.'iitü aiiáünti's de e l la cuauJoel rob:» 
luvinre Intrai-. 
íit! c o r i s M i i í í f i i r i i t i de[)eri(Jerict(ts de 
c.o-t habitada ú da edificio público ú 
destinado ul c n l t ' . t í n s pititiá, corra-
KÍ.S, biiiie^as, antros, p-ijare^, co-
cihuad, cuadr ití y deiiuid depHi'ta-
mentoá ¡i sitios cerrados y cuntii^uoá 
al edificio y eit cumm:icHc¡nn i i iUrior 
con ol niUmo, y con til c u a l formen un 
su.o tollo. 
.\o esUnin comprendidas en el 
par raro aulerior las litiertjs y dftmáá 
ttiireuoi U B S t i i i a d r i t í a l cultivo ó k la 
producción, a u n q u e e f c t é n cercadas, 
coutijjiins u l ttdiíiijio y eu cuinuuica-
(•ion í'iUrior cmi el mismo. 
Ai t 5 ¿ í . Unanlo el robo deque 
se tnita e n el art 521 s i Imbiei-ri eftfc 
tundo en'* una dependencia de casa 
habitad ' , i'Uificio público ó de.stinudo 
ai cuUu religioso, lutrorjuciúnduse los 
culpables sallarulo un muro exterior y 
st* hubiere limitado la suslraccion 
iVuias. semillus, caldus, anímale.* ú 
titrus objetos destiniulos a la alimenta-
cion. y <d vaUr de las cosas robadas 
no eiceiliere (le -o pesetas, se impon-
drá a lus culpables ia pena de arresto 
m i i Y « r eu su grado medio a prisión 
correccional en su grado minhuo. 
Art. íi2.'¡. K l robíícoinetidoeii Iti-
jfar no halídado ó en mi edificio que 
iio sea de los comprendidos en el púr-
rat'» 1 0 del ar l . ¡J21, si el valor do l«a 
bjftos rob'dos excediere d-i 500 p e -
f-elas, .SCÍ castiirará c o n lu pena d u 
presidí i correceional s u s «irados 
inuditi 3' unixiuio, siumpre que c o n -
curra a i ^ i m a dtilas circunstancias si-
u'ui;tti[es: 
I * Íí-c ilamientri. 
'2." Ü . i í n i í i n i i s ^ t o de p;(red*s, te-
ch is ó r n e l o s , p u e r t a s ó V i u t a u a s e x -
t u r i u r e . s . 
3. ° U d n haber lindio uso de l ia -
VOÜ f a l s a s , ganzúas ú oíros instru-
mentos s e m e j a n t K í . para entrar en el 
l i i i f a r drfl f'-bo. 
4. ° í-racrura de|¡ni(jrtiis, armarios, 
arcos ú otraclast! de mueljles ú obje-
tos cerrados ó sol lados. 
5 . * Sustmecion de los objetos cer-
nidos óáella'bís, »le IJÍIS lr>i\n el párra-
fo utithrior, a u n q u e s e fracturen f u e -
ra del ín^av del robo. 
Cuando el valor de I«H objetos ro 
badus no excífiiere de 500 pe.-ielas se 
impuiulrá l.i pena iuinediatamenta in-
ferior. 
Art ¡)2(i. I?» los cliso-i del Hi-ticu-
l o j i U t É - r i o r , el r o b o que no excediere 
de áii p ü - i t i t a s se casti^am c o u arresto 
umyur en sus gradfis medio y máximo. 
Si las cusas j'ob id «s f u t r e n de las 
mencionaJos e il el ar i , o'Áí se custi 
i f a i M c o u la pena inuiediut .meiite i n -
ferior. 
A r l . ¡¡27. E l roho de que se. Irata 
en los Hrl iculos 5 2 í . o¿-i y Ü28 secas-
ligiii'M coa la piuia i n m e d i a l i u u e u l e su-
perior si el tuílpabU ftierti dos ó uuis ve-
ce Í reiii'diiento. 
A r l . 528.1 i!l que tuviere en su po-
der ií;nizúas ú o í r o s inslriiineiilos des-
linados especiiilmenle ji.ira ejeculiir ul 
delito de r o b u y no diere el dt'SC¡ir«o 
sulicieule suLiru su adquisición ó con-
servación seni castijía lo con lo pena de 
íUTL'álo.müyíir cti su grado maxinio ;i 
presidio correccional en su grado míni-
mo. 
En i^iiiil pena incurrirán los que 
fabricaren dielius ítistru:ueiiloá. S i fue-
reu conejeros, SÜ les apliciuii la pena ue 
presidio correccionul en sus giados ine-
üiu y iiuximo. 
A r l , 'úüíí. Se enletiderán llaves fal-
sas: 
I." Los instrumentos á «jun se refie-
re e l arUctiio ¡mleimr. 
•2* Las llaves legílinias suslraiilas 
al |)iopielariu. 
;l u üuatesqníeia otras que no sean 
las iieslinadas por el piopielaiio para 
la apertura de la cerradura violenlada 
pur el culpable. 
CAPITULO 11 
De los hurtos. 
A r l . o-t(). Son reos de hurlo-
l . * Los que con animo de lucrarse 
y sin violencia •) itilitnidacion eu las 
personas ni Un,n¡) eu las cosas, loman 
las cosas nuieblus agouassiu la volunlad 
de su dueño. 
2, » Los que encontrándose «na cosa | 
perdiila. y .cabiendu quími es su dueño 
se la apropi.iien con iM -iTiun de lucro. 
3. " i.nsdañadon'* -inlrsijercii ó 
uttlizami los fruín-i ú lo d¡d daño 
causado, salvo 10; ta.v..-; ¡M^V'.-U.S evi los 
artículos COfi. núm. 1.", 1101. i ú . m í r u s 
1.'.2 " v: í . ' ; (508, núm. 1."; l i l i ) . ¡ Ú n. 
l ."-J ' ¡ \ l , (¡I.'í. s i ' í i W i d o parrído tía i'A'í 
y (US. 
A r l . íilil. Los reos de hurlo serán 
castigados: 
1/ Con la pena du pri'sidio rorrec-
cimial en sus gnulus metilo y máximo si 
i-| valor de ia cosa hurtada excediere de 
i¿ 5Ü0 péselas. 
2 « Con la [lena de presidio corroc-
cioiial en sus grados miuiniu y meilin sí 
nn excediere de 2,500 páselas y pasare 
dcííííO. 
•i " Con arrcsl» mayor eu su grado 
medio ¡i presidio coirmúonaleusu gra-
do mínimo si no excediere de 500 y 
pasare de. 100 
d," Con arresto mayor fcn toda su 
oxieiisinii si no excediere do 100 y pa-
sare de 10, 
0. ' Con arresto mayor en sus gra-
dos niimmo y medm :;i no i:\ced\ercdc 
10 y el reo hubiere sido condenado dos 
veces pwr luirlo enjuicio de faltas. 
Ar l . 5ii2. No obslante lo dispueslo 
en el mira, 4.° del arliculo anlurior, no 
seconfiderará delito, sino que se casti-
gara ciuiio l'iitn. el hurto de «imillas 
alimtiniici.is, frutos y lefias, cuando e.l 
valor de \.\ cosa sustraída no escediere 
de ÍÍO ptiselas v el reo no fuere dos ú 
mas vectís l eincidenle, 
Arl . Ü33, líi burlo se casligará con 
las penas imnodiataineiUe superiores en 
»r,idi> ñ las respectivamente señaladas 
en los dos nrliculos anteriores. 
1. " Si fueren cosas destinadas al 
culto, ó se comeliereu en aclo religioso 
ó en edificio lieslttiaiiu i'i cclebrurlos. 
'2* Si fuere diiméslico ó intervinie-
re grave abuso de conlhmza. 
3." di fuere dos ó mas veces leinci-
denle. 
CAPITULO m . 
De la üsurpücion. 
Ar l . 531. A\ ^u» con violencia ó 
inlimidaciou en las personas ocupare 
una cosa inmueble ó usurpare un dere-
cho real de ajena pei tenemia se impim-
dra, ademas de las penas eu que incur-
riera por las violencias que causare, 
una multa del UO al 100 por 100 de 
la utilidad que haya reportodo, no ba-
jando de 12o pesetas. 
Si la utilidad no fuere eslitunble se 
impondrá la multa de 125 íi 1.250 pe-
setas. 
A r l . 53o, líi n,i0 alterare términos 
ó lindes de los pueblos ó heredades ó 
cualquiera clase de señales desliuadas a 
lijar los limiles de predios conliguos se-
rá castigado con una mulla del 50 al 
100 por 100 de la utilidad que haya 
repoi tarto ó debido reportar por ello. 
Si no [ucrí1 eslimabli! la uUlidad, •ÍU 
leimpodrá ia mulla de 125 á I 2'il) pe* 
std(;s, 
CAPÍTULO IV . 
Dffrítul'tcinnes. 
Sección pr imern . 
Ahiimieiilo. quu-dfft é ittsuttíetich ¡m-
itiblcs. 
A i ' i 531. I!l qui! se alzuecou sus 
bienes eu pt'i;uicio ^e sus ac-eedores 
s-.'ra ca.'digailo con las pitias de presidio 
mayor, si luere oulnel>eiaul<^ y con Id 
tlepresidin correccional en su grado m¿-
liino á presidio ¡naMir eu su grado me-
dio si no lo fuere. 
A r l . 0;í7 lil quehiado ip ie fuere dc-
Cj;ir;)iJiM-í) insolvrücia fniuJllieJibi cotí 
arregle td Código ile Comeicio S'-'ra cas-
ligaiio con la pena de presidio corree-
cituiiti eu su grado máximo n prcsiilio 
mayor en su grado medio. 
A r l . 5;lfj. 1¡¡ quebrado (¡ue fuere 
declarado Íii>ul'¡e¡ici¡i culpable por al-
guna de las causas cmnieiMidas en el 
art. 1.0U5 del Código do Comercio iu-
cuvvivá tm la pena da p: i-ion correccio-
nal en sus grados mibc:,;. y medio. 
A i l 33!). l¡n ios L-ÍJVOS di; los ¡Un 
t'irlícuius piecedentes. si la pérdida oca-
sionada a tos acreedores no liegaroal 10 
por 100 de sus respectivos crúdilus, su 
impondráu al quebrado las penas ímiio-
dialainnile inferiores en grado a la se-
ñalada en nichos urlicuios. 
Cuando lu \iérdidii excevliere del V»0 
por 100 se ¡uipoudi iin en su grado má-
ximo las penas señaladas en los dos ¡neu-
cionados arliciílos. 
A r l . üíO. Lis peiw.i Sbñafothis ca 
los tri'S ai liculos anteriores son aplica-
bles á ¡os comerciantes, aunque no es-
té;» nmm-uUdus. si ejercieren habitual-
mente el nnneicio 
A r l . ü í l . Serim penados cotnucóui-
plici.'.s ilel delito de insolvencia fraudn-
tenla lus que ejeculaien ('iiau|uiera da 
losados que se delei minan en el articu-
lo 1.010 del Código de Com-íicio. 
Ai t . 5i*J. Incurrirá en la pena d . i 
jij-reslu mayor en su «rodo maxunu d 
prisión currcccional eu su grado míni-
mo el concursado, no comemniile cuva 
insolvencia fuere, resultado en lulo ó eu 
paile de alguno de los hecfms siguien-
tes: 
1. ° l I . d h T heth. gastos doméslico.» 
ó personales excesivos y descompasa-
dos con relación a su lortunn, atendidas 
las ciicunslancias de su rango y fa-
milia. 
2. ' Unber sufrido en cualíjuieni cl.i-
se de juego pérdidas que excedieren du 
lo que por via de recreo aventurare, en 
enlretenimienlos de esta clase mi padro 
de familia arreglado. 
3. ° Haber tenido pérdidas en apues-
las cuantiosas, compras y venias simu-
ladas ú oirás dperttciones de agiotaje, 
cuyo éxito dependa exclusivamente del 
axiir. 
4. ' Hüber enajenado con deprecia-
cion nolable bienes cuvo precio estuvie-
re adeudando. 
3. ' Reíanlo en lialier dejada de pre-
senliiise en concurso cu.mdo su pasivo 
fuere. Ires veces mayor que su activo. 
Art . 5 i 3 . Incurrirá en la pena do 
prisión correteional en su grado máxi-
mo á presidio mayor en su grado mí-
nimo el concursado no eomercianle cu-
ya insolvencia fuere resultado en lodo 
ó en parte de alguno de los hechos si-
guientes: 
1. " Haber incluido gastos, pérdi-
das ó deudas supuestas ú ocultado bie-
nes ó derechos eu el estado de deudas, 
relación de bienes ó memorias que haya 
presenlaiii á la Autoridad judicial. 
2. " Haberse apropiado ó distraído 
Jjiencs ágenos (|ue le estuvieren enco-
mendados en depósito, comisión ó admi-
nistración. 
3. * Haber simullailo enajenación ó 
.cualquier gravamen de bienes, deudas 
ú obligaciones. 
4. " Haber adquirido por Ululo one-
roso bienes á nombre de otra persona. 
o.* Haber anticipado en juicio de 
los acreedores pago que no fuere exigi-
ble sino en época posterior á la declara-
ción de coocnrso. 
0. ° Haber distraído, con posleriori 
dad á lá deciaracion en concurso, valo-
res correspondientes á la masa. 
Art. !>44. Es aplicable ú los dos an-
teriores artículos la disposición conteni-
da en el b39. 
Ar t 5 iü Serán penndoscomo cóm-
plices del delito de insolvencia fraudu. 
leída, conielida por el deudor no dedi-
cado al comercio, los que ejecutaren 
cuali|uicra de los actos siguientes: 
1. ' Confabularse con el concursado 
para supuner crédito contra él ó para 
aumenliirlo, alterar su naturaleza ó fe-
cha con el Un de anteponerse en la gra-
duación con perjuicio de otros acreedo-
res aun cuando esto se verilicare antes 
de la dci-iaracion del cuncurso. 
2. * Haber auxiliado al concursado 
para ocultar ó sustraer sus bienes. 
3. ° Or.uilar á los administradores 
del conclu so la existencia de bienes que 
perleoooiendo á este obren en poder del 
culpable, ó entregarlos al concursado y 
no a (lícitos udminislradores. 
4. M Verificar con el concursado con-
ciertos particulares en perjuicio de otros 
aciceiltites. 
Art. a iB . I.as pellas señaladas en 
este capítulo se iiiipondrnu en su grado 
ináxIuiDal medio al quebrado ó coueur-
sado que no restituyere ei depósito mi-
si-ndde ó uecer-ai ío 
Secc ión secunda , 
¡ístafíts ¡j otros cmjnños. 
Art. Ui7 , líí qne defraudan! a otro 
cu la sustancia, cantidad ó calidad de 
las cosas que le entregare en virtud de 
Un titulo obligalorio sen. cisligailo: 
l . . ' - Con la pena de arresto mayor 
en sus grados mínimo y medio si la de-
fraudación no excediere de 100 pesetas. 
2 . ' Con la de arresto mayor en su 
grado medio á presidio correccional en 
su grado mínimo excediendo de 100 pe-
setas y no pasando de 2 S00. 
31 Cania do presidio correccional 
en sussrados minimoy medio, excedien-
do de 2.500 pesetas. 
Art. 548. Incurrirá cu las penas de' 
articulo anterior: 
1 " E l que defraudare á otros usan-
do de nombre fingido, atribuyéndose po-
der, influencia ó cualidades supuestas; 
aparentando bienes, créditos, comisión, 
empresa ó negociaciones imaginarias, ó 
valiéndose lie cualquiera otro engaito se 
melante que no sea de los expresados en 
los casos siguientes; 
2.* Los plateros y joyeros que co-
metieren defraudación, alterando en su 
calidad, ley ó peso los objetos relativos á 
su arle ó comercio. 
3 • Los tralicanles que defraudaren 
usando de pesos ó medidos fallas en el 
despacho de los objetos de su trafico. 
4. ' Los que defiaudifrcn con pre-
texto de supuestas remuneraciones ú 
empicados públicos, sin perjuicio de la 
acción de calumnia que á estos corres-
ponda. 
A los comprendidos en los tres nú-
meros anteriores se les impondrán las 
penas en su grado máximo. 
5. " Los que en perjuicio de otro se 
apropiaren ó distrajeren dinero, efectos 
ó cualquiera otra cosa mueble que hu-
bieren recibido en depósito, comisión ó 
udminislracion, ó por otro Utu'o qnc 
produzca obligación i h entregarla ó de-
volverla, ó negaren haberla recibido. 
Las penas se impondriin en el erado 
raáxim» en el caso de ilepósito misera-
ble ó necesario. 
C * Los que cometieren alguna de-
fiaudacion abusando de fu ma de otro en 
blanco y extendiendo con ella algún do-
comento en perjuicio del mismo ó de un 
tercero. 
7 ' Los que. defraudaren luciendo 
suscribir a otro con engaño algún do-
cumento. 
8.' Los quo en el juego se valieren 
de fráude para asegurar la suerte. 
0 ' Los que cometieren defraudación 
sustrayendo, ocultando ó inutilizando 
en lodo ó en parle algún proceso, expe-
diente, documento ú otro papel de cual-
quiera clase. 
Cuaooo se cometiere el mismo deli-
to sin ánimo de defraudar, se impondrá 
ú sus autores una mulla de 125 a 1.21)0 
pesetas. 
Art. 549. Los delitos expresados 
en tos números anleiiores serán casti 
gados con la pena respectivamente su-
perior en un grado si los culpables fue 
reo dos ó mas veces reíucidentes eu el 
mismo ó semejante especie de delito. 
Art. SaO. E l que fingiéndose dueOo 
de una cosa inmueble la enajenare, ar-
rendare, gravare ó empefiareserá casti-
íjado con la pena de arresto mayor cu 
sus grados minin.o y medí >, y una mul-
ta del lanío al triplo del importe del per-
juicio que hubiere irrogado. 
En la misma pena incurrirá el que 
dispusiere de una cosa como libre sa-
biendo que estaba gravada. 
Art ÜSI. Incurrirá en la» penas se-
ñaladas en el articulo precedente: 
1 ' Él dueño ile una cosa mueble 
que la sustrajere de quien la lenga legí-
timamente en su peder con perjuicio del 
mismo ó de un tercero. 
2." E l qne olorgare en perjuicio de 
olro un cooiralo simulado. 
Art . 552. [uciirrirán asimismo en 
las penas señaladas en el art 5!>0 los 
que cometieron aliruiia defraudación de 
la propiedad literaria ó industrial. 
A r l . oo3. El que abusando de la 
impericia ó pasiooes de uo menor le hi-
ciera otorgar en su perjuicio alguna 
ohligauion, descargo ó Irasmision i'e de-
recho por razón de piéstamo de dinero, 
crédito ú otra eosa mueble, bien aparez-
ca el préstamo claramente, bien se ha-
lle encubierto bajo olía forma, sera cas-
ligado cou las peius de arresto mayor 
y mulla del 10 al KO pnr 100 del valor 
de la obligación que hubiera otorgado 
el menor. 
Art. o l i l . ISi que defraudare ó per-
judicare a olro u.-aodo de cualquier en-
gaño que no se hade expresado en los 
artículos anteriores de esta sección será 
castigado con una inulta del tanto al du-
plo del perjuicio que inogare; y en ca-
so de- reincidencia, con la del duplo y 
arresto mayor .eu su grado medio al má-
ximo. 
CAPITULO V . 
De las maqttinucianes para a lUnt r el 
precio de las cosas. 
Art. 'i'.YA Los que -toliciturcn dádi-
va ó promesa para uo lomar parle en una 
subasla pública, y los que iulcnlarim ale-
jar de ella a los po.-lnres por medio de 
amenazas, dádivas, promesas ó cual-
quier otro arlificio con el lin de allerar 
el precio del remate serán cuslieados con 
una mulla del 10 al 50 por 100 ilei va-
lor de la cosa subastada, á no merecerla 
mayor por la amenaza ú otros medios 
que emplearen. 
A r l . BUG. Los que se coligaren con el 
lin de encarecer ú abaratar abusivamen-
te el precio del Irabajo ó regular sus 
condiciones serán castigados, siempre 
que la coligación hubiere comenzado á 
ejecutarse, con la pena de ariesto ma-
yor. 
Esta pena se impondrá en su grado 
máximo a los jefes y promovedores de 
la coligación y " los que para asegurar 
su éxito emplearen violencias ó amer.a-
zas, á no ser que por ellas merecieren 
mayor pena. 
A i l . oü7. Los quo esparciendo fal-
sos rumores ó usando de cualquier olro 
uililicio consiguieren allerar los piocios 
naturales que resullariau de. la libre coo-
curmicia en las mercancías, acciones, 
rentas públicas ó privadas, ó cualesquie-
ra oirás eosas que fueren objeto de coo-
liatacion, serán castigados con las penas 
de anebló mayor y mulla de 500 a 5.000 
pesetas . 
Art 538. Cuando el fraude expre-
sado en el articulo anterior recayere so-
bre eosas alimenticias ú oíros objetos de 
primera necesidad, la peua se ¡mpondru 
en su grado máximo. 
t'ara la imposición de esla pena bas-
tará que la coligación baya comenzado a 
ejecularse 
{Se concluirá. 
V E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A k a l i l i t t const i tucional de 
Sanlovenia (tu l a Valdonc ina . 
Por e l t é r m i n o de ocho dias á 
ocntur desdo la i n s e r c i ó n de es-
te anuncio en e l B o l e t í n oficial , 
se h a l l a oxp ' ics to a l p ú b l i c o en 
la secretaria de este A y u n t a m i e n -
to el repar t imiento formado por 
l a c o r p o r a c i ó n y. J u n t a pe r i c i a l 
sobre las fanegas quo resu l tan 
para pngo de la mensura, des l in-
de y clas i f icación de los mismos 
que d icha c o r p o r a c i ó n acaba de 
pract icar con la competente au-
to r i zac ión , por consiguiente du-
rante dicho t é r m i n o pueden to-
dos los con t r ibuyen tes , enterarse 
de dicho reparto y rec lamar de 
agravios .de lo contrario' l o s p a r a r á 
e l perjuicio cons iguien te .—San-
tovenia 9 de Set iembre de 1S70.— 
J o s é Fernandez López . 
ANUiNCIOa P A R T I C U L A R E S . 
C A S A D E L E X C M O . S E Ñ O R D U Q U E 
D E F E U N A X - X U Ñ E Z , C Ü X D E 
D E C E I t V E L L O X . 
Subasta. 
Se rematan estrajudioialmen-
to para l a p r ó x i m a invernada las 
yerbas de las dehesas que en l a 
jur isdiocion do la v i l l a do Siruela, 
p rovinc ia de Badajoz, posee el E x -
celent is imo S r . Duque de Fer -
nan-Nufiez. Conde de Cerve l lon , 
e t c . etc. 
E l remate, en doble subasta, 
t e n d r á lugar e l viernes 30 del 
ac tua l á las doce do su m a ñ a n a 
en dicho S i rue la , y en .Madrid en 
las oficinas del nombrado E x c e -
l e n t í s i m o sefior, ca l le de Santa 
Isabel n ú m e r o 4'J¡, en cuyos pun-
tos se h a l l a r á do manifiesto e l 
pl iego ilo condic iones .—Madr id 
14 do Set iembre de 1870 .—Cur-
ios G . L l n g u n o . 
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